














表 1　東南アジアからヨーロッパへの胡椒輸出量の推計　単位 : メートルトン
時代 ケープルート レヴァントルート 合計 東南アジアから
1379-89 62 150 0
1391-99 732 800 　
1404-05 278（V） 500 0
　
1497-98 566（V） 800 100
1501-06 586 294 880 100
1517-31 1,174 125 1,300 300
1547-48 1,506 500 2,000 600
1560-64 1,200 1,500 2,700 1,300
1582-90 1,170 1,600 2,800 1,400
＊ 京都産業大学経済学部
1
　1621-22 2,718 300 3,000 1,800
1641-53 2,693（DE） 0 3,300 2,200
1670-78 5,528（DE） 0 6,000 4,000
1680-86 3,191（DE） 0 3,700 2,500
V= ヴェネツィア船のみ　DE= オランダ船とイングランド船のみ
出典：Anthony Reid, “An 'Age of Commerce' in Southeast Asian History”, Modern Asian Studies, Vol. 


























権商事会社を合わせると，ヨーロッパに 77 万 1,000 キログラムの茶が陸揚げされるようになった。
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From the end of the fifteenth century, Europe came to dominate the world trade through the 
expansion of water route. European states ruled Asian distribution by controlling distribution system 
based on maritime route. Self-organised merchants as well as European states contributed to the 
formulation of this system.
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